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“To tame” something is to make a person or thing into something unique. Similarly, “rites” make 
certain days or times unique. A person can create a multitude of worlds in their hearts, and in that 
way, discover a meaning or direction to living by centering themselves on something made unique 
through “taming” or “ritualization.”
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The conflict between children and adults that often appears in this work can be reinterpreted from 
the perspective of “taming.” More precisely, this conflict can be understood as the difference 
between children living to tame something and adults leading lives disconnected from the act of 
taming. Adults bustle about without knowing what they are looking for. Yet the key to understanding 
their problem is found in the act of “taming.” If adults tame someone or something, they can 
discover what they are looking for.
The fox can be thought of as the voice of Saint-Exupéry in this work. When the fox has something 
important to say to the Little Prince, he routinely prefaces his remarks with a comment like “it is an 
act too often neglected” or “here is my secret, a very simple secret.” These prefacing words are those 
of Saint-Exupéry himself. The author wants to say that, in fact, the various truths uttered by the fox 
have merely been forgotten; in truth, they are things that everyone knows and that everyone has 
experienced.
???????????????????????????
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